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Psykiatrisessa laitoshoidossa oli vuonna 2002 yhteensä 32 511 potilasta ja 
heillä kaikkiaan 1 921 812 hoitopäivää. Kaikissa terveydenhuollon laitok-
sissa oli mielenterveydenhäiriöiden vuoksi yhteensä 4 040 830 hoitopäivää.  
 
Hoitoilmoitusrekisteristä saatavat tiedot kattavat kaikki tilastovuonna 
päättyneet hoitojaksot sekä vuodenvaihteessa 31.12. sairaaloiden vuode-
osastoilla sisään kirjoitettuna olleet potilaat. 
 
Eniten sekä potilaita että hoitopäiviä on ollut skitsofreenisten ja 
harhaluuloisten psykoosien (ICD-10 koodit F20-F29) tautiryhmässä. Näillä 
diagnooseilla oli vuonna 2002 hoidossa oli 12 305 potilasta (39 % 
potilaista),  joilla oli yhteensä 1 118 974 hoitopäivää. 
Viiden vuoden aikana (1998-2002) on hoidettujen potilaiden määrä pysynyt 
melko samana, mutta hoitopäivien määrä on laskenut noin 10 % kun 
potilaiden hoitojaksot ovat lyhentyneet. 
Toiseksi yleisin psykiatrisen sairaalahoidon syy ovat mielialahäiriöt (F30-
F39), joiden osalta sekä potilaiden että hoitopäivien määrä on kasvanut. 
Mielialahäiriöiden vuoksi vuonna 2002 hoidettuja potilaita oli 10 275 (32 % 
potilaista), joka on 17 % enemmän kuin vuonna 1998 ja vastaavasti 
hoitopäiviä 408 097, joka on 11 % enemmän kuin vuonna 1998. 
Mielialahäiriöistä yleisimmät diagnoosit potilailla olivat joko masennustila, 
toistuva masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. Dementiapotilailla 
(F00-F03), joiden määrä väestön ikääntymisen takia lisääntyy, oli 
psykiatrian erikoisalan laitoksissa vain noin 50 000 hoitopäivää  (950 
potilasta). Se on alle 3 % kaikista dementiasta kärsivien potilaiden 
terveydenhuollon laitoshoitopäivistä. Valtaosa dementiapotilaista hoidetaan 
nykyään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa. 
 
Vuonna 2002 psykiatrisissa sairaaloissa hoidetuista potilaista suurin 
viisivuotisikäryhmä oli 45-49-vuotiaat (3 545 potilasta). Kaikista potilaista 
30-54-vuotiaita oli 51 %. 
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Psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden lasten (0 -19-vuotiaat) määrä on vuosina 1998-2002 lisääntynyt 
36 %, kun vastaavasti aikuisten potilaiden määrä on vähentynyt vajaan prosentin (0,6 %). Vuonna 2002 
psykiatrisessa sairaalahoidossa oli 3 939 potilasta ikäryhmästä 0-19-vuotiaat. Suurin lisäys on tapahtu-
nut 10-14-vuotiaiden potilaiden määrässä, 46 %, vuosina 1998-2002. Heidän hoitopäivänsä ovat ko. 
aikana lisääntyneet 36 %. Hoitopäivien muutokset eri ikäryhmissä näkyvät kuviosta 1. 
 
Hoitoajat ovat lapsilla lyhentyneet vähemmän kuin muilla. Lasten (0-14-vuotiaat) keskimääräinen 
hoitojakson pituus on lyhentynyt vuoden 1998 keskimääräisestä 49 päivästä vuoden 2002 keskimääräi-
seen 44 päivään, kun 15-64-vuotiaiden kohdalla vastaava muutos on ollut 44 päivästä 36 päivään.  
 
Potilaat tulivat sairaalahoitoon pääasiassa kotoa (80 %:ssa). Hoitoon lähettäjänä oli terveyskeskus noin 
puolella potilaista. 
  
Vuosien 1999 - 2002 aikana eristäminen ja lepositeiden käyttö näyttää hieman laskeneen, tahdonvas-
taisten injektioiden määrä puolestaan hieman nousseen ja fyysisen kiinnipitämisen määrä näyttää 
pysyneen samana. Tahdosta riippumattoman hoidon arvioon oikeuttavalla tarkkailulähetteellä tulo 
psykiatriseen hoitoon on noussut noin 7 %. 
 
Lääkkeiden käyttö psykiatrisessa sairaalahoidossa olevilla potilailla on yleistä. Antipsykoottisia lääke-
aineita hoidon aikana sai 13 423 potilasta, masennuslääkkeitä 7 328 potilasta sekä molempia edellä 
mainituista 9 307  potilasta. 
  
Ikäryhmä Hoitopäiviä             
  v. 1998 v. 1999 v. 2000 v. 2001 v. 2002 
Muutos 1998-
2002 
 0-14 v 88 558 91 807 100 744 106 552 109 562 23,7 %   
15-64 v 1 666 145 1 626 847 1 604 958 1 576 062 1 584 062 -4,9 %   
65-74 v 172 473 170 652 153 851 136 958 134 562 -22,0 %   
  75+ v 122 735 114 251 97 250 99 873 93 626 -23,7 %   
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Tilastotiedote psykiatrian erikoisalan laitoshoidosta on ilmestynyt edellisen kerran vuoden 2000 tietoja 
koskien. Tämän vuoksi tähän tilastotiedotteeseen on otettu mukaan tarkasteluun muutaman lähivuoden 
tietoja, jolloin lyhyen aikasarjan avulla on havainnollisempaa tarkastella mahdollisia muutoksiakin. 
Koska mielenterveyden häiriöt näyttelevät yhä merkittävämpää osaa väestömme sairastavuuden tarkas-
telussa, on niiden hoitoa koskeva tilastointi ja tieto hyvin tärkeää. 
Aiheesta on julkaistu aikaisemmin lukuisia vuosikohtaisia tilastoraportteja ja -tiedotteita (1-5) sekä 
laajempi, mielenterveyden kokonaistilannetta selvittävä tilastoraportti (6), joka löytyy PDF-tiedostona 
osoitteesta http://info.stakes.fi/mielenterveys. Vuoden 2000 psykiatrian erikoisalan laitoshoidon tie-
doista on tehty vuonna 2002 julkaistu tiedonantajapalaute, joka löytyy osoitteesta 
http://www.stakes.info/2/5/index.asp. 
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosien (ICD-10 -tautiluokituksen luokka F00-F99) 
perusteella toteutetusta laitoshoidosta alle puolet tapahtuu psykiatrian erikoisalalla (katso Terveys-Netti 
www.stakes.info/nettihilmo).  Kolme suurta potilasryhmää, jotka ovat siirtyneet psykiatrisilta osastoilta 
muihin palveluihin, ovat kehitysvammaiset, dementiapotilaat ja vanhukset. Näistä kehitysvammaiset 
ovat siirtyneet sosiaalihuollon laitoksiin tai erilaisiin puoliavoimiin hoitomuotoihin tai kotihoitoon. 
Dementiapotilaat ja vanhukset terveyskeskusten vuodeosastoille sekä myöskin sosiaalihuollon laitok-
siin.  
Tärkeätä tietoa mielenterveyspalveluiden käytöstä ja psyykkisen voinnin tunnusluvuista saa myös 
Stakesin vuonna 2004 julkaistavasta Mielenterveysatlaksesta.   
 
 




Karttatulosteet kuvaavat alueellisia eroja psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä. Keltainen väri 
kartoissa kuvaa maan keskitasoa, punainen väri keskitasoa suurempia arvoja ja vihreä väri keskitasoa 
matalampia arvoja. Kartassa suurimmat kaupungit on esitetty omina alueinaan. Muut kunnat on 
yhdistetty sairaanhoitopiireittäin, koska kunnittaisiin tietoihin liittyy pienistä tapaus- ja väestömääristä 
johtuen vuosivaihtelua, joka voi johtaa väärin tulkintoihin. 
Erot psykiatristen sairaalapalveluiden käytössä voivat johtua useista eri tekijöistä, kuten sairastavuuden 
eroista ja/tai tarjolla olevien hoitopaikkojen lukumäärän eroista ja/tai eroista hoitokäytännöissä. Tämä 




Liitetaulukot koostuvat seuraavista aihealueista: psykiatrian erikoisalan sairaanhoidon palveluiden 
käyttö koko maassa, sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Palveluiden käyttäjät ja tuottajat sekä 




Hoidettujen potilaiden lukumäärä on sama kuin eri henkilötunnusten lukumäärä. Laskettaessa 






Hoitopäivät koostuvat sekä päättyneiden jaksojen hoitopäivistä että laskemalla 31.12. hoidossa olevat 
potilaat, joiden osalta otetaan huomioon kaikki hoitopäivät siltä vuodelta ko. laskentaan saakka. Sekä 
hoitoon tulopäivä, että laskentapäivä 31.12. muodostavat hoitopäivän. Jos lähtö- ja tulopäivä ovat 




Tilastotaulukoissa sivuilla 64-81 on esitetty sarakkeessa 10 keskimääräinen hoitojakson pituus. Se on 
saatu laskemalla ensin yhteen päättyneiden hoitojaksojen hoitopäivät ilman kalenterivuosirajoitusta (ei 




GAS-asteikkolla arvioidaan potilaan psyykkistä tilaa hoitoon tullessa ja hoidosta lähtiessä. Asteikolla 
mitataan yhdestä sataan potilaan toimintaa kuvitellulla jatkumolla mielenterveydestä sairauteen siten, 
että arvolla 91-100 tutkittavalla ei ole oireita ja hänellä on hyvä toimintakyky monilla elämän alueilla. 
Tilastotaulukoissa sivuilla 64-81 on esitetty GAS-pisteiden keskiarvoja potilaan tullessa hoitoon sekä 
hoidosta lähtiessä. 
 
 2.7 Lomapäivät 
 
Lomapäiviä ei ole vähennetty tilastoissa ilmoitetuista hoitopäivistä. Käytännössä sairaaloiden välillä 
saattaa olla eroja siinä, uloskirjoitetaanko potilas loman ajaksi sairaalasta vai ei. 
 
2.8 Tulotapa luokitukset 
 
Seuraavia luokituksia on käytetty liitteen sivulla 102 tulotavasta psykiatrian sairaansijalle. 
 
 1  Lähetteellä tahdosta riippumatta 
 2 Oikeusturvakeskuksen määräämä mielentilatutkimus 
 3 Oikeusturvakeskuksen määräämä hoito 
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